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НАЗИВИ БИЉАКА У ТОПОНИМИЈИ РАЂЕВИНЕ 
(ТВОРБЕНО-СЕМАНТИЧКИ АСПЕКТ)
У раду се анализира око 250 топономастичких јединица са терена Рађевине. 
Овога пута ограничили смо се на топониме који у свом саставу имају назив неке 
биљке. Са семантичко-творбеног аспекта анализирају се топоними Рађевине 
који су изведени од имена биљака, укључујући и оне који у неком делу имају 
одређен фитоним. 
Кључне речи: Рађевина, ономастика, топонимија, фитоними.
У раду се са семантичко-творбеног аспекта анализирају топоними Рађе-
вине који су изведени од имена биљака, као и они који у свом саставу имају 
одређен фитоним. Грађу за овај рад чини око 250 топонима који су издвојени 
из топонимијског система Рађевине. 
Микротопониме Рађевине који у свом називу имају име биљке најпре смо 
поделили на географске термине и топониме. Географске термине анализи-
раћемо са семантичког аспекта, а топониме са творбеног. Ове прве најпре смо 
поделили на фисиогене и антропогене, а затим их груписали у уже семантичке 
скупине: дендроними и ниско шумско растиње и остале самоникле биљке, 
односно термини у вези са виноградарством и воћарством и житарице, 
повртарске културе и предивне биљке.
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БАГРЕМ (Robinia pseudoacacia): Багрењак БЦ.1
БЈЕЛ ’врста храста’: Бјелик Цв Ра.
БРЕЗА (Bertula alba): Брза Це; Брезе Ко,2 Брệзје Це, Брзак Кж Бе Ко 
Ст За, Брзјак За Књ Ко, Брзеци То Бо Кж Бњ, Брзци То, Брз(ј)ци Вр.3 
БРЕСТ (Ulmus campestris): Брệст БЦ Мо; Брстови Ра БЦ.
БРОЋ (Rubia tinctorum): Броћеви Тм.
БУКВА (Fagus silvatica): Буквак Ст Бо Бњ БЦ Вр Ли Цв Мо Ко Шљ Це 
За То Лп Бш Бе, Буквик Ба БЦ, Буквић За; Буквачић За.
ВРБА (Salix): Врбић,4 Врбљак Ко; Врбљаци Ко.
ГРАБ (Carpinus): Граб Кж; Грабић Ра. 
ГРАНИЦА (врста храста Quercus conferta): Граник Ли Це Бњ. 
ГРМ ’врста храста’ (Quercus conferta): Грмљак Ко, Грмље За. 
ИВА (Salix caprea): Ива Кр Кж; Ивак БЦ Тм, Ивик Ли. 
ЈАБЛАН (Populus pyramidalis): Јаблан Бе; Јабланови Бе.
ЈАВОР (Acer pseudoplatanus): Јавор Це, Јаворац Бњ.
ЈАСЕН (Fraxinus): Јасен Бе Ра. 
1 Скраћенице иза самог топонима замењују имена рађевских села: Бањевац (Бњ), Бастав 
(Ба), Бела Црква (БЦ), Белотић (Бе), Богоштица (Бо), Брезовице (Бр), Брштица (Бш), Врбић (Вр), 
Завлака (За), Комирић (Ко), Коњуша (Књ), Костајник (Кс), Красава (Кр), Кржава (Кж), Ликодра 
(Ли), Липеновић (Лп), Мојковић (Мо), Равнаја (Ра), Ставе (Ст), Толисавац (То), Томањ (Тм), 
Цветуља (Цв), Церова (Це), Шљивова (Шљ).
2 Неакцентовани примери забележени су у катастарским картама и нису потврђени на 
терену.
3 Последња три топонима изгледа да су од *Брезетци, од Брезет (уп. Лома 1985: 111). 
„Суфикс -ет у словенским језицима ограничен је на ономатопеје и није подесан за извођење 
топонима од назива дрвећа. Међутим, познати су случајеви топонима на -ет романског порекла 
којима је овај суфикс послужио за извођење назива шума од фитонима. Поменута имена на -ет 
(Брезет, Врбет, Јелет и Липет) потичу из мешовитог влашко-словенског говора Влаха у овом 
делу Србије, настало у раздобљу које је претходило њиховом потпуном и коначном посрбљењу. 
Када, не можемо у овом тренутку одређено рећи. Даља истраживања влашког адстрата у топо-
нимији Србије, а особито провера његова постојања у старијим изворима, омогућиће, надамо се, 
одређеније одговоре” (Лома 1985: 111–112).
4 За овај ојконим постоји могућност његовог довођења у везу са личним именом Врба (уп. 
Грковић 1977: 234).
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ЈАСИКА (Populus tremula): Јасика Ра Кс; Јасик5 Кс Це Ра То Кс Кж Це, 
Јасици Це. 
ЈЕЛА (Abies): Јелак Бо, Јелац Це.
ЈОВА (Alnus): Јовац За, Јелав6 Ли Це Ст Бњ Ра Тм То, Јелав Бо Кж, Јелај 
Ли Це; Јелави Шљ, Јелаји Це.
КЛЕН (Acer campestre): Клн Ст Ба; Клњак Ли.
ЛИПА (Tilia platyphyllos): Липа Тм, Липа БЦ Кс Ра Ст Вр За Кж То; Липак 
Ра Мо Бе, Липе За Кс, Липик Це Ли, Липић Шљ, Липица БЦ Шљ. 
РАКИТА (Salix purpurea): Ракита Тм Лп; Раките Тм БЦ Ра Бо Кс, 
Раките Мо Лп.
ЦЕР (Quercus cerris): Цер Ба Кс; Церик За БЦ Вр То Ст Бњ Кж Шљ, 
Церић Бш Кс; 
1.1.2. Ниско шумско растиње и остале самоникле биљке
БОЦА (Xanthium spinosum): Боца БЦ.
ВЛАСУЉА: ’ливадска трава’ Bromus: Власуља БЦ Кр.
ДРЕН (Cornus): Дрник Кж, Дрњак Тм, Дрњик Кж. 
ЛЕСКА (Corylus aveliana): Лска За; Лштак Тм Вр БЦ Бњ, Љештак Кс 
Бш, Лшћак Ст Ли, Лệшће Тм Бњ; Лештаци Бњ, Лштаци Ст, Љештаци Бњ.
ПАУЉА (Pheleum pratense): Пауља Шљ.
ПЕРЈАНИЦА (Amaranthus caudatus): Перјаница Лп, Перјаница Лп.
С(В)ИБА (Cornus sanguinea): Сибуља Кр.
ТРН ’ниско бодљикаво шибље или грмље’: Трњак БЦ То, Трмњачић Бо. 
ТРСКА (Phragmites communis): Трска Мо, Трста Бш.
ШЕВАР (Typha): Шевар Ко Бр Ба.
ШТИР ’врста корова’ (Amaranthas): Штира Кс, Шпира Кс. 
ПАТЉИКА ’шикара, шикарје’ (Скок): Патљике БЦ.
5 Јасик (јасикова шума) је српско-хрв. креација, јер нема, као ни други дримоним на -ик 
паралеле у другим словенским језицима, али нема ни друге деривационе основе осим прсл. 
*asika/osika (Лома 1999: 54).
6 ’Влажне шуме на брдским косама око бучних потока’ (Лома 1994: 231). „Јелав, овај срп-
ски термин представља прасловенски реликт и подудара се, формално и семантички, са руским 
дијалекатским елох „листопадна шума усред ливаде”. У Соколској Нахији ово је место обрасло 
јовом и влажно, травнато место” (Лома 1999: 54–55).
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1.2. Антропогени топоними
1.2.1. Виноградарство и воћарство
БАТВА ’врста крупне зимске крушке’: Батва Це.7
ГУЊА / ДУЊА (Cydonia vulgaris): Гуња Тм; Гуњица БЦ, Гуњица Тм, 
Гуњице БЦ, Дуњица Бо. 
ЈАГОДА (Fragaria vulgaris): Јагодиште Це. 
ЈЕСЕНКА ’врста воћа које сазрева у јесен (јабука, крушка и сл.)’: 
Јесенка Це.
ЖУТИЦА ’врста јабуке’: Жутица Тм.
ПРАНЦИЈА ’врста јабуке’: Пранција Шљ.
КРУШКА (Pirus communis): Крушка То; Крушик Бр Ба БЦ Ра За Ст, 
Крушчице Тм Књ. 
КАМЕЊАЧА ’врста крушке’: Камењача Ли За То Кж Шљ, Камењача 
Мо, Камњача За, Камњача Ли.
ЗУКВА’врста крушке’: Зукве Књ. 
МЕДЕНИЦА ’врста крушке’: Медница То.
СИРАЦ ’врста крушке’: Сирци Ст.
ОСКОРУША (Sorbus domestica): Оскоруша Бр. 
КУПИНА (Rubus fructicosus): Купине Бш. 
МАЛИНА (Rubus idaeus): Малина Це.
ОРАХ (Juglans regia): Орашац Бш. 
ТРЕШЊА (Prunus avium): Тшњак Вр, Тршњак Бе, Тршњица Ра.
БЕЛИЦА ’врста трешње’: Блица Бш.
ЏАНАРИКА тур. ’врста шљиве чији је плод округао, црвенкасте боје’: 
Џанарик Кж Бе.
ШЉИВА (Prunus domestica): Шљивак Кж, Шљивик Це, Шљивица Кс, 
Шљивице Мо. 
7 Уп. ЕРСЈ 2: 243–4.
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1.2.2. Житарице, повртарске културе, предивне биљке 
За микротопониме из ове семантичке групе карактеристично је то да 
већина њих означава место на коме се нешто сејало, где је нешто расло. То 
потврђује и месни суфикс -иште.8 
БОБ (Vicia faba): Бобовиште Це.
ГРАХ (Phaseolus): Гравиште Вр, Граовиште Вр, Граовиште Вр За Бе 
Кж Це Шљ Ра Ко, Граовиште БЦ, Граовиште Кс.
ГРАХОР (Vicia sativa): Граориште За.
ДУВАН (Nicotiana tаbacum): Дуваниште Бо.
ЗОБ (Avena sativa): Зобиште Цв БЦ, Зобиште Ст; Зобишта Шљ,
ЈЕЧАМ (Hordeum sativum): Јечмиште Бо Бш За Кс Ст Бе Кж Ли.
КРОМПИР (Solanum tuberosum): Кромпириште То. 
КУДЕЉА (Cannabis sativa): Кудељиште БЦ За. 
МАК (Papaver somniferum): Маковиште Кс.
МЕТЛИЦА (Xeranthemum): Метлице Це.
МЕТЛОВИНА (Artemisia scoparia): Метловине Вр, Метловине Ба.
ПРОСО/ПРОЈА (Panicum miliaceum): Провиште Кс, Пројиште Кс Бо 
Кж, Просина Књ, Просине Књ.
РАЖ (Secale cereale): Ражишта Це, Ражишта Це, Ражиште Ко Це Тм, 
Ражовиште Кр, Ржиште Ба.
РЕПУХ (Lappa): Репељ Кж.
ЋЕТЕН тур. (Linum usitatissimum): Ћетениште БЦ То Бш За Мо, Ћете-
новиште Шљ, Ћетеновиште Шљ; Ћатаник То; Четновиште Шљ.
ХЕЉДА/ЈЕЛДА (Fagopyrum sagittatum): Једловиште Лп, Јелдовиште Ли. 
2. ТВОРБА ТОПОНИМА
После прегледа географске терминологије фитонимског порекла у то-
понимији Рађевине, посветићемо пажњу топонимској творби. Класификација 
коју ћемо овде примењивати одговара оној коју је применио Александар Лома 
на једној историјски заокруженој целини која чува непрекинуте везе са још 
старијим, прасловенским стањем (Топономастичка сведочанствима Бањске 
хрисовуље), где је пошао од тога да су у словенској топонимији основни вид 
8 О суфиксу -иште у топонимији в. Михаиловић 1965.
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ознаке представљале двочлане атрибутивне синтагме (АС) које је чинио то-
пографски термин и придев или падешка допуна која ближе одређује термин. 
Оне су затим тежиле свођењу на једну реч – универбизацији која се вршила 
на два начина: одбацивањем апелативног члана уз чување атрибутивног у 
неизведеном облику (АУ) или проширеног суфиксом (СУ) (Липова рка (АС) 
> Липова (АУ) > Липовица (СУ) (Лома 2011: 182–183).
Творбени типови који су заступљени у нашем ограниченом корпусу 
јесу: 1. атрибутивне синтагме, 2. суфиксална универбизација, 3. секундарна 
деривација од других топонима, 4. сраслице, 5. синтагме (генитив + десигнат), 
6. предлошко-падежне конструкције, 7. синтагме с именичким атрибутом и 8. 
синтагме с падежним атрибутом. 
Први творбени образац који смо издвојили у примерима из наше грађе 
јесу Атрибутивне синтагме. Забележили смо три типа атрибутивних синтаг-
ми чији је један члан фитоним:9 1. основни придев + фитоним : Велки буквак 
Лп, Крња јела Бш Кс; Лệпи орај Бо, Лệпи ора Бо; Мали буквак Лп За, Шупљи 
цер Књ; 2. присвојни придев од фитонима на -ов/-ев + географски термин: 
Бјелов рт Ко Књ, Брезов рт Књ, Брзова раван Шљ, Букова бара Књ, Букова 
вода Бр, Грабов рт Цв, Дрнов до Кс, Дрнов кик Шљ, Дрнов остњак Кс, 
Јасиково брдо Бр, Јасиково поље Бр, Јелов поток Бш, Липова раван Тм, Млађев 
рт Књ, Трнове међе Мо, Церов поток Бе, Церов рт Књ, Церово брдо Ба; 3. 
облик присвојног придева на -ин(а) од фитонима и географски термин за шта 
имамо потврду у свега два случаја: Вишњин брệг Кр, Врбина рка Вр.10 
Следећа скупина топонима разврстаних на основу творбене структуре 
јесу они добијени суфиксалном универбизацијом. Забележили смо три уни-
вербизујућа суфикса: -ик/-јак, -ац и -ача. 
1. суфикс -ик/-(ј)ак 
Овај суфикс, када се додаје на фитонимску основу, има месно значење. 
Њиме се именује место где је расла или расте биљка која је у основи назива. 
Помоћу њега се од имена дрвета, односно врсте дрвета граде именице које 
означавају шуму, тј. простор покривен дрвећем одређене врсте (Стевановић 
1975: 483–484). 
Подаци из литературе иду у прилог томе да су називи локалитета са 
овим наставцима добијени и по особинама земљишта погодним за успевање 
одређене биљке, као и по томе што се на земљишту некада гајила дата биљка 
9 Под фитонимима у овом раду подразумевамо и назив биљке и изведенице од тог назива 
(на пример: буква и буквак).
10 Ови топоними теоретски би се могли довести и у везу са личним именима (уп. Вишња, 
Врба Грковић РЛИ: 232, 234).
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(Ћупић 1981: 177).11 У нашој грађи бележи се 10 топонима универбизованих 
овим суфиксом који се додаје на придевске основе на -ов или -н(ј): Буковик Тм 
Бњ Вр, Ивовик Кж Бр Тм, Липовик Бо; Костајник Кс, Јабучњак За Бо, Јагодњак 
Бо, Јагодњак Кж, Липњак Бњ, Орашњак Це, Репушњак Кж.
2. суфикс -ац
Овај суфикс један је од најпродуктивнијих у апелативној врсти (Лубаш 
2002: 57), а то потврђује и наша грађа, где је такође најфреквентнији.12 У мик-
ротопонимији Рађевине врло је чест у именима објеката изведених од личних 
имена и надимака (Блaгојевац Ко, Мијатовац Шљ; Гаревац Шљ, Миловац Це). 
Није занемарив ни број топонима који као коренску реч имају фитоним. Њима 
се означава место на којем нешто расте, постоји. Следећим примерима илуст-
рује се присуство овог суфикса у топонимима биљног порекла у Рађевини: 
Буковац Кр, Буњевац Бе, Врбовац За, Грабовац Бе, Граничевац Ст, Гуњевац 
Тм, Дрновац Кс Цв, Зелениковац Тм, Зеленковац Бо, Јасиковац Ра, Клновац 
Ли Бр Мо Кр Ра За БЦ Кр Мо, Липовац Ко, Мачковац То, Оровац Ли, Оштри-
ковац Бњ Кж, Оштровац Бњ, Смиљевац Шљ, Тршњевац Лп, Чичковац Шљ, 
Шљиоковац Мо; Клновци Ра.
3. суфикс -ача 
Овим суфиксом у топонимији Рађевине поименичавају се присвојни 
придеви, у првом реду од личних имена или надимака, али има и оних који у 
основи садрже зооним и фитоним, што нас у овом случају и занима.
Боровача Шљ, Брзиновача Кр, Брзовача Бе Ба, Буковача Бе Ко, Буковача Бе Ко 
Кж Ба, Јабуковача Тм, Јасеновача Бо Тм Вр, Јасиковача Бр, Јасиковача Кр Бо Лп Ба Лп, 
Јасиковача Кр, Лсковача Шљ Ст Вр, Липовача Бе, Липовача Бе Кс, Оровача Кж, Трновача 
Бш, Церовача Вр; Јасеноваче Шљ, Јасеноваче Шљ Бо.
СЕКУНДАРНА ДЕРИВАЦИЈА ОД ДРУГИХ ТОПОНИМА 
Забележили смо свега два топонима секундарне деривације од других 
топонима: Подлиповаче Кс, Буквачић За. У првом примеру секундарност је из-
11 Места која заузимају воћке обично се означавају именицама са суфиксима -ик, -ак 
(-њак) Киршова 1980: 114. О називима за воћњаке в. Московљевић 1936.
12 О овом суфиксу, то јесте о Етимолошком значењу географских назива са формантом 
-ац у српскохрватском језику в. Лубаш 2002: 56–72, где између осталог напомиње и то да „фор-
мант -ац у јужнословенској и српскохрватској топонимији има најшири семантички спектар... 
јер гради топографска, културна, присвојна, деминутивна, а у множини и етничка и патронимс-
ка имена. Тај семантички дијапазон веома је погодовао топонимизацији суфикса” (исто: 71).
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ражена преко композиције. Посебан тип топонима настао је топонимизацијом 
предлошко-именичких конструкција, са њиховом даљом супстантивизацијом 
(уп. Маројевић 1985: 102–103). Префикси одређују просторни однос једног 
објекта према другом. Њихова основна семантичка специфичност јесте тежња 
да се помоћу обележеног објекта прецизније одреди положај другог који се 
именује (уп. Радовић-Тешић 1987: 622). У топониму Буквачић (За) секундар-
ност је изражена помоћу деминутивног суфикса -ић. У овом случају пошли 
смо од тога да се у близини поменутог топонима налази локалитет Буквак, 
што су и информатори наглашавали, те стога и сматрамо да се овде не ради 
о обичном деминутиву. 
Сраслице
У једном забележеном примеру, Клновода Кж, ради се о томе да су 
две коренске морфеме срасле у једну топонимијску и због тога тај топоним 
и третирамо као сраслицу. У оваквим случајевима, један део сраслице има 
идентификацијску функцију, а други диференцијацијску.13 Судећи по броју 
забележених топонимских јединица, овај творбени тип није продуктиван на 
нашем терену.14 
Синтагме (генитив + десигнат)
За изражавање посесије честе су конструкције са презименом у генитиву 
уз одређену именицу, то јесте географски термин. Велики је број микрото-
понима овога типа у Рађевини као и на другим теренима. Овим творбеним 
моделом у топонимији Рађевине добија се информација о томе ко јесте или је 
био власник имања на којем се налази одређени географски термин. Делови 
потеса на овакав начин добијају ново име према свом власнику. Управо због 
тога што је реч о именовању локалитета према власнику, они су познати ужем 
кругу људи, тј. обично само становницима одређеног села.15
БУКВАК: Видића буквак Це, Ковачевића буквак Це. 
КЛЕНОВАЦ: Лазаревића клновац БЦ.
ЛЕШТАК: Петровића лштаци БЦ.
ЛИПИЦА: Гојковића липица БЦ.
ОРАХ: Јанковића ора Мо.
13 Уп. Шимуновић 1970: 24.
14 Слична ситуације је и уопште у словенском свету (уп. Роспонд 1957: 47).
15 Иако смо у овом раду настојали раздвојити семантичку анализу од творбене, у овом 
делу то није био случај јер нам се чинило да би овакво представљање овог дела наше грађе 
имало више смисла. 
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ПРЕДЛОШКО-ПАДЕЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
У структури топономастичког фонда Рађевине значајан број јединица 
припада такозваним релационим микротопонимима. То су именовања наста-
ла према неком другом топониму, или апелативу, који одређују однос новог 
топонима према постојећем и препознатљивом локалитету. Такви топоними 
најчешће се именују описно, синтагмама од предлога и именице. Могуће је да 
временом предлог и именица тако срасту да се предлог претвори у префикс, 
често преузимајући и акценат од именице, а да се при томе изврши и нека 
морфолошка адаптација (Богдановић 2005:107). 
У Рађевини у настајању топонима из ове категорије учествују предлози: 
код, на, над, под, преко и уз што се може потврдити примерима: Код граба Кж, 
Код крушака Ст, Код липе БЦ, Код липића Шљ, Код оскоруше Бр, На гуњи Тм, 
На ивовику Кж, Над липом Ст, Под букваком Бш, Под једловиштем Лп, Под 
липом Кж Вр Ба, Преко буковаче Ко, Уз брзик Кж, Уз буквак БЦ, Уз граник 
Це, Уз јасен Бе.
Синтагме с именичким атрибутом
За топониме овог типа карактеристично је то што се као допуна јавља 
именица којом се сужава, прецизира топономастичко значење:16 Орај вода 
Мо, Раван липа Кж.
Синтагме са падежним атрибутом 
Забележили смо свега један пример који потврђује овај творбени образац: 
Лука код јабука Тм. 
ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ
У првом делу рада посветили смо пажњу семантичкој анализи географс-
ких термина фитонимског порекла у Рађевини. Тамо се нисмо бавили творбом 
топонима јер сматрамо да се ту ради о апелативној творби, не о топонимској, 
те смо због тога топониме овог типа делили на фисиогене и антропогене, и 
даље према ситнијим семантичким особеностима. Географску терминологију 
у овом раду чини више од половине укупног броја микротопонима, а број-
чано су готово изједначени фисиогени са антропогеним топонимима. Око 
16 Уп. Радић 2003: 201.
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осамдесет различитих биљних врста потврђено је у топонимијском систему 
посматраног краја. 
Топоними који у свом саставу имају фитоним не указују увек на ствар-
но стање на терену. Увођењем фитонима у топонимији настоји се приказати 
нешто што је у извесном смислу другачије, што се разликује. Фитонимом у 
топонимији обично се именује онај објекат којим би се истакла разлика у 
односу на саму средину, тј. на оно што је у њој уобичајено. 
У оквиру творбене анализе издвојили смо топономастичке моделе 
потврђене у топонимији Рађевине. На основу података из саме грађе, закљу-
чујемо да је, у овом случају, суфиксална универбизација најзаступљенији 
творбени модел у топонимима фитонимског порекла (Ивовик Кж Бр Тм; 
Оровац Ли, Јасиковац Ра; Буковача Бе Ко Кж Ба, Јабуковача Тм). За њом следе 
атрибутивне синтагме (Велки буквак Лп, Букова бара Књ, Јелов поток Бш) 
и предлошко-падежне конструкције (Код Граба Кж, Над Липом Ст). Остале 
творбене моделе (секундарна деривација од других топонима (Буквачић За), 
сраслице (Клновода Кж), синтагме типа генитив + десигнат (Видића буквак 
Це, Гојковића липица БЦ.), синтагме с именичким атрибутом (Орај вода Мо,) 
и синтагме с падежним атрибутом (Лука код јабука Тм.)) илуструје по неко-
лико примера. У овом делу рада своје место нису нашли географски термини 
јер они спадају у апелативну творбу, а нас је овом приликом занимала само 
топономастичка творба присутна на посматраном терену на ограниченом 
корпусу. Праћењем творбених модела потврђених у нашој грађи, разграничава 
се примарно од секундарног, присвојно од описног. Такође, представљена је 
опозиција једночлани : двочлани (или вишечлани) топоним. 
Поред утврђивања фонда ономастичких јединица фитонимског порекла у 
оквиру именовања географских објеката у Рађевини, циљ овога истраживања 
било је и сагледавање структурних особености топономастичких јединица, 
као и анализа мотивационих аспеката настајања топонима и топонимизација 
апелатива. 




Бјелик Цв Ра, 





Брезов рт Књ, 
Брза Це, 
Брệзје Це, 
Брзак Кж Бе Ко Ст За, 
Брзеци То Бо Кж Бњ, 
Брзци То, 
Брзјак За Књ Ко,
Брзова раван Шљ, 
Брệст БЦ Мо,
Брстови Ра БЦ, 
Брз(ј)ци Вр, 
Брзиновача Кр,
Брзовача Бе Ба, 
Броћеви Тм, 
Буквак Ст Бо Бњ БЦ Вр Ли Цв Мо Ко Шљ 
Це За То Лп Бш Бе, 
Буквачић За,
Буквик Ба БЦ, 
Буквић За, 
Букова бара Књ, 
Букова вода Бр, 
Буковац Кр, 
Буковача Бе Ко Кж Ба, 
Буковача Бе Ко, 
Буковик Тм Бњ Вр, 
Буњевац Бе, 
Велки буквак Лп, 
Видића буквак Це, 
Вишњин брệг Кр, 









Грабов рт Цв, 
Грабовац Бе, 
Гравиште Вр, 
Граник Ли Це Бњ, 
Граничевац Ст, 
Граовиште БЦ, 












Дрнов до Кс, 
Дрнов кик Шљ, 
Дрнов остењак Кс, 










Зобиште Цв БЦ, 
Зукве Књ, 
Ива Кр Кж, 
Ивак БЦ Тм, 
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Ивик Ли, 











Јасен Бе Ра, 
Јасеновача Бо Тм Вр, 
Јасеноваче Шљ Бо,
Јасеноваче Шљ, 
Јасик Кс Це Ра То Кс Кж Це, 
Јасика Ра Кс, 
Јасиковац Ра, 
Јасиковача Бр, 
Јасиковача Кр Бо Лп Ба Лп, 
Јасиковача Кр, 
Јасиково брдо Бр, 
Јасиково поље Бр, 
Јасици Це, 
Једловиште Лп, 
Јелав Бо Кж, 
Јелав Ли Це Ст Бњ Ра Тм То, 
Јелави Шљ, 





Јелов поток Бш, 
Јесенка Це, 
Јечмиште Бо Бш За Кс Ст Бе Кж Ли, 
Јовац За, 




Клновац Ли Бр Мо Кр Ра За БЦ Кр Мо, 
Клњак Ли, 
Клн Ст Ба, 
Клновода Кж,
Клновци Ра,
Ковачевића буквак Це, 
Код граба Кж, 
Код крушака Ст, 
Код липе БЦ, 
Код липића Шљ, 
Код оскоруше Бр, 
Костајник Кс, 
Крња јела Бш Кс, 
Кромпириште То, 
Крушик Бр Ба БЦ Ра За Ст, 
Крушка То, 
Крушчице Тм Књ, 




Лсковача Шљ Ст Вр, 
Лштак Тм Вр БЦ Бњ,
Лпи ора Бо, 
Лпи орај Бо, 
Лска За, 
Лштаци Ст, 
Лшћак Ст Ли, 
Лệшће Тм Бњ, 
Липа БЦ Кс Ра Ст Вр За Кж То, 
Липа Тм, 
Липак Ра Мо Бе,
Липе За Кс, 
Липик Це Ли, 
Липић Шљ, 
Липица БЦ Шљ. 
Липњак Бњ, 
Липова раван Тм, 
Липовац Ко, 
Липовача Бе Кс, 
Липовача Бе, 
Липовик Бо.
Лука код јабука Тм,
Љештак Кс Бш, 
Љештаци Бњ, 
Маковиште Кс,
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Млађев рт Књ, 
На гуњи Тм, 
На ивовику Кж, 
Над липом Ст, 















Под липом Кж Вр Ба, 
Подлиповаче Кс, 
Пранција Шљ, 
Преко буковаче Ко, 
Провиште Кс, 






Ражиште Ко Це Тм, 
Ражовиште Кр, 
Ракита Тм Лп, 
Ракита Тм Лп, 
Раките Мо Лп, 













Трнове међе Мо, 
Трнове међе Мо, 




Ћетениште БЦ То Бш За Мо, 
Ћетеновиште Шљ, 
Ћетеновиште Шљ,
Уз брзик Кж, 
Уз буквак БЦ, 
Уз граник Це, 
Уз јасен Бе,
Цер Ба Кс; 
Церик За БЦ Вр То Ст Бњ Кж Шљ, 
Церић Бш Кс, 
Церов поток Бе, 
Церов рт Књ, 
Церовача Вр,
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PLANT NAMES IN THE TOPONYMY OF RAĐEVINA 
(WORD-FORMATION AND SEMANTIC ASPECTS) 
S u m m a r y 
In this paper, we have analyzed about 250 toponomastic items originating from the 
area of Rađevina. Our attention has been drawn by microtoponyms derived from plant 
names, i.e. those which are formed using the name of a plant. They were analyzed from 
semantic and word-formation points of view. Geographical terms derived from fytonyms 
have been classified based on semantic principles (the material was divided into physio-
genic and anthropogenic toponyms; each class has been further divided according to minor 
semantic features), while the toponyms derived from plant names have been classified ac-
cording to word-formation types: attributive syntagms, suffixal univerbization, secondary 
derivation from other toponyms, multi-word units, syntagms consisting of a genitive form 
and a designative word, preposition-case form association, syntagms with a nominal attri-
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bute and syntagms in which a case form of a noun is used as an attribute. Suffixal univer-
bization is the most common word-formation model in toponyms derived from fytonyms. 
It is followed by attributive syntagms and preposition-case form association. About eighty 
different plant species have been identified in the toponymy of Rađevina.
Keywords: Rađevina, onomastics, toponymy, fytonyms.
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